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Результатом осмысления нынешних и прогнозируемых проблем в пенсионном обеспечении 
явилась постановка следующих задач, решение которых необходимо как для повышения эффек-
тивности пенсионной системы на нынешнем этапе, так и для обеспечения ее справедливости, эф-
фективности и финансовой стабильности в будущем: 
1. адаптация системы пенсионного обеспечения к изменяющимся экономическим условиям и 
обеспечение ее стабильности и устойчивости на основе развития государственного и негосудар-
ственного (дополнительного) пенсионного страхования и бюджетного финансирования; 
2. приведение уровня пенсионного обеспечения граждан в соответствие с объемом участия в 
финансировании пенсионной системы и бюджетом прожиточного минимума пенсионера, а в пер-
спективе – минимальным потребительским бюджетом пенсионера; 
3. последовательное укрепление и развитие в пенсионной системе принципов, посредством 
которых исключаются какие–либо преимущества для отдельных слоев или групп застрахованных 
за счет других (пенсия должна быть отражением финансового вклада в пенсионную систему вне 
зависимости от того, кем и где застрахованный работал); 
4. рационализация и оптимизация условий и норм пенсионного обеспечения на основе пере-
распределения и улучшения использования имеющихся средств; 
5. введение механизмов, стимулирующих “зарабатывание” пенсии и обеспечивающих гаран-
тии ее получения [2, c.6]. 
В рамках реформирования пенсионной системы, опираясь на зарубежный опыт, нами был вы-
делен ряд задач стратегического порядка, которые необходимо решить, таких как: проблема воз-
растных критериев выхода на пенсию, урегулирование вопросов досрочного пенсионного обеспе-
чения, выплаты пенсии в период работы, паритетного участия нанимателей и работников в финан-
сировании пенсионной системы и других. 
В заключение важно отметить, что целью пенсионной реформы не является создание фондово-
го рынка страны, обеспечение высоких темпов экономического роста за счет использования 
средств частных пенсионных фондов для финансирования государственных проектов, в том числе 
через размещение средств в государственных облигациях. Предлагаемая реформа увеличит лич-
ную ответственность за обеспечение высокого уровня социальной защиты в преклонном возрасте. 
Продолжительность жизни и состояние здоровья во многом определяется образом жизни, питани-
ем самого человека. Переход на накопительную систему индивидуальных пенсионных счетов со-
здаст реальные условия для смещения акцентов социальной политики с государственной под-
держки на поддержку семьи, общественных организаций, а также создаст активную систему сти-
мулов для индивидуального накопления и сбережения. 
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Практически в каждом государстве имеются сети ломбардов. В США насчитывается более 
16000 ломбардов. Во Франции работает более 40 таких кредитных учреждений. Их годовая вы-
ручка превышает 75 миллионов евро. В Бельгии ломбарды приносят более 50 миллионов евро в 
год. Однако они являются сугубо муниципальными и управляются местными советами городов и 







менее 50 тысяч человек. В этой стране работает 4 правительственных и более 60 частных сетей. 
Таким образом, видно, ломбарды широко распространены во всём мире. А как широко распро-
странены ломбарды в Республике Беларусь. 
В нашей стране такой вид небанковских кредитно–финансовых организаций (НКФО) как лом-
барды относительно распространён. По состоянию на 25 января 2016 года в реестр микрофинансо-
вых организаций Национальным банком включено 107 организаций, в том числе 100 ломбардов, 
что составляет более 90% общего количества микрофинансовых организаций, то есть почти в 
каждом городе страны имеется хотя бы один ломбард.  
Что же это такое? Согласно Указа Президента РБ №325, ломбарды – это коммерческие микро-
финансовые организации – это юридические лица, зарегистрированные в Беларуси в форме хозяй-
ственного общества (ООО) либо унитарного предприятия (УП). Теперь только ломбарды имеют 
право предоставлять микрозаймы, и только под залог движимого имущества, предназначенного 
для личного и семейного пользования. Ломбардам запрещено заключать сделки с недвижимым 
имуществом. Заёмщики ломбарда имеют право не возвращать полученный займ в ломбард. В та-
ком случае, по истечении одного месяца может продавать это имущество. Белорусские ломбарды 
могут совершать сделки в размере до 100 базовых величин. 
Однако, не смотря на то, что деятельность ломбардов контролируется государством и подлежит 
строгой отчётности, а каждый принимаемый залог проверяется на наличие документов, у граждан 
существует устоявшееся негативное мнение о сущности ломбардов. Население не доверяет лом-
бардам.  Для многих из них, поход в ломбард равносилен последнему шансу, это связанно с тем, 
что под залог отдаётся своё собственное имущество, а для многих это равносильно его продаже. 
Так же, зачастую люди отказываются покупать вещи, отданные в ломбард, так как не доверяют их 
качеству. Систематически появляются новости о мошенничестве в ломбардах, при чём как со сто-
роны граждан, пользующихся услугами ломбарда, так и со стороны представителей ломбардов. 
Многие считают, что основные клиенты ломбардов – это неблагополучные представители обще-
ства. В связи со всем вышесказанным, доверие к ломбардам и желание пользоваться их услугами 
находится на низком уровне. 
Так нужны ли нам ломбарды? Приносят ли они нам пользу? Авторы статьи полагают, что нуж-
ны. А сейчас рассмотрим причины, по которым ломбарды необходимы нашей стране.  
Ломбарды имеют ряд важных положительных качеств, которые делают ломбарды нужными. А 
именно: 
Во–первых, ломбарды предоставляют кредиты, не взирая на кредитную историю. Это позволя-
ет получить нужные денежные средства, даже при отрицательной кредитной истории. Это каче-
ство, по мнению авторов, является доминирующим в ряде положительных качеств ломбардов, так 
как открывает возможность получения займов абсолютно всем слоям населения, не зависимо от их 
финансового положения. 
Во–вторых, получить кредит в ломбарде можно значительно быстрее и проще, чем в банке, т.к. 
это не требует сбора большого количества документов. Так же, в связи с тем, что сдаваемое иму-
щество является необходимым гарантом, то и необходимости в поручителе нет. Для получения 
кредита в ломбарде необходимо предоставить: паспорт,  документы на сдаваемое под залог иму-
щество, само имущество, а также провести его оценку в самом ломбарде.  
В–третьих, ломбард не контролирует дальнейшее движение денежных средств выданных им, то 
есть не требуется указывать цель кредита. 
В четвёртых, ломбард выдаёт кредиты даже на небольшие суммы. 
В–пятых, при возврате денег за залог, нет нужды в выплате дополнительных процентов. 
Как мы видим, ломбарды удобно использовать для получения некрупных сумм денег в корот-
кие сроки. Срок выдачи кредита в ломбарде в среднем составляет 20–30 минут, это позволяет в 
непредвиденных ситуациях быстро получить деньги для решения различных финансовых проблем 
граждан. По мнению авторов, развитие деятельности ломбардов в Республике Беларусь может 
обеспечить финансовую безопасность населения, что в последствии за собой влечёт значительное 
усиление привлекательности ломбардов в стране. 
 Наличие в государстве ломбардов должно создавать у граждан понимание того, что в случае 
непредвиденных обстоятельств, они имеют возможность быстро получить необходимую сумму 
денег, при наличии удовлетворяющего всем требованиям имущества, которое можно использовать 







условия договора. Иначе говоря, имущество в ломбард принимается по заниженным ценам. Так 
же, всё имущество, отданное под залог, обязано быть застраховано ломбардом, то есть даже если 
за время пребывания  имущества в ломбарде, оно было подвержено порче, ломбард обязан выпла-
тить клиенту сумму, на которую  было застраховано имущество.  
Исходя из вышесказанного можно проследить тенденцию усиления недоверия к ломбардам, 
что ведёт к значительному сокращению их количества в стране (2015 г. – 200; 2016 г. – 100), это 
свидетельствует о предвзятом отношении населения к их деятельности. Однако следует отметить 
то, что деятельность ломбардов способна оказать реальные пути решения непредвиденно возник-
ших финансовых проблем. На сегодняшний день вся деятельность ломбардов строго регулирует-
ся, а сами ломбарды, желая увеличить свою привлекательность для населения, серьёзно следят за 
исполнением всех норм и правил, не допуская мошенничества со стороны клиентов.  
Также следует отметить, что деятельность ломбардов имеет как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Однако заметим, что положительные качества преобладают над отрицательны-
ми. Из этого следует, что невзирая на недоверие со стороны клиентов, деятельность ломбардов 
является достаточно перспективной и имеет все шансы для развития в Республике Беларусь. 
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В последние годы широкое распространение получил такой феномен как криптовалюта. Крип-
товалюту википедия описывает следующим образом: Криптовалюта – один из видов цифровой 
валюты. Ее эмиссия и учет основаны на разных криптографических методах. А функционирование 
происходит децентрализовано, в распределенной компьютерной сети. 
Криптовалюта – это реальный программный продукт, рост курса которого зависит только от 
спроса и предложения, а не от вкладчиков. 
Рассказывая о криптовалюте нельзя не упомянуть о биткойнах («Bitcoin»). Виртуальные деньги 
биткойн – это одна из многочисленных криптовалют, электронное средство, которое создал нико-
му не известный программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоcи Накамото. 
Произошло это в 2009 году. Термин "Биткоин" и специфику (алгоритм работы биткойна) приду-
мал именно он.  
Никто не знает, откуда этот человек и как его зовут в реальном мире. Он создал не только про-
грамму, но и специальное приложение – кошелек на вашем персональном компьютере, содержа-
щий криптовалюту биткойн. 
Криптовалюта биткойн имеет основные функции и свойства обычных денег разных стран: 
средство обмена, средство сбережения, расчетная единица. 
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